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En el món de la ràdio,
la paraula "productora"
pot significar dues coses
molt diferents. Es fa






que fan la feina







de renom. Cada cop hi
ha més periodistes que
exerceixen el seu treball
a través de productores




freqüent sobretot en el
món dels audiovisuals,
obliga a replantejar tota
una sèrie de qüestions
sobre l'exercici de la
professió. Francesc
Ràfols ha parlat amb
tots els periodistes
empresaris que l'han
volgut rebre. Molts ho
han fet amablement,
encara que també ha
trobat algunes portes
tancades. Antoni
Capilla ha parlat amb
els periodistes que es
queden a la rebotiga,
dels quals mai no se
sent la veu, però que
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